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ENTREGA DE LA MEDALLA MARQUÉS DE
ACAPULCO AL PROFESOR DE
INVESTIGACIÓN DR. D. RAFAEL GUTIÉRREZ
GONZÁLEZ-QUIJANO
En la sección de clausura de la XXXIII Asam-
blea del Instituto de la Grasa, celebrada los días 27
y 28 de noviembre de 2008 y presidida por el Exc-
mo. Sr. D. Juan Jiménez Martinez, Rector de la Uni-
versidad Pablo de Olavide de Sevilla, se ha efectua-
do la entrega de la medalla Marqués de Acapulco
al Dr. D. Rafael Gutiérrez González-Quijano, Profe-
sor de Investigación jubilado del CSIC. Este galar-
dón, creado en 1967, es concedido por la Asam-
blea de Miembros del Instituto de la Grasa para
premiar aportaciones fundamentales, tanto espa-
ñolas como extranjeras, a los conocimientos cientí-
ficos y técnicos sobre materias grasas y sus deriva-
dos. Su entrega estuvo a cargo del Ilmo. Sr. D.
Mohamed Ouhmad Sbitri, Director Ejecutivo del
Consejo Oleícola Internacional.
El breve resumen del curriculum del Dr. Gutié-
rrez González-Quijano,  que inserto a continuación,
muestra sin lugar a dudas lo muy merecido que es
este galardón.
A finales de los años 1940, D. Rafael Gutiérrez
González-Quijano, entonces Licenciado en Cien-
cias Químicas por la Universidad de Sevilla, es
nombrado Becario del “Instituto Especial de la Gra-
sa y sus Derivados”, del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC), para trabajar en
su Sección de Química, cuyo Jefe era el Dr. D. Jo-
sé María Rodríguez de la Borbolla y Alcalá. Meses
más tarde pasa a Colaborador de dicha Sección y,
posteriormente, a Investigador  de la misma.
En 1957 obtiene el grado de Doctor en Ciencias
Químicas por la Universidad de Sevilla. Su Tesis
Doctoral se titula “Contribución al estudio del enran-
ciamiento y la conservación del aceite de oliva”. Re-
cibe la calificación de “Sobresaliente cum laude”.
En 1971 es nombrado Profesor de Investigación
del CSIC, pasando  a dirigir diversos equipos de in-
vestigadores del Instituto de la Grasa y sus Deriva-
dos. Permanece en esta situación hasta su jubila-
ción forzosa en 1988.
Ha publicado un total de 97 trabajos de inves-
tigación en revistas nacionales, extranjeras e in-
ternacionales. Ha participado y presentado comuni-
caciones en 26 congresos nacionales y 13 
internacionales.
Ha dirigido tres Tesinas de Licenciatura y cuatro
Tesis Doctorales. Ha sido profesor de los “Cursos
de Especialización en Grasas”, organizados por el
Instituto de la Grasa, con reconocimiento oficial y
alumnado internacional. También ha dictado leccio-
nes en cursos de la Asociación Española para el
control de Calidad.
Su actividad profesional ha abarcado también
aspectos puramente técnicos, que dieron lugar a
informes y asesoramientos a industrias, sien-
do muy relevantes sus relaciones con la Asocia-
ción Española de Normalización y Racionalización
(AENOR).
Sus frecuentes entrevistas y discusiones con
expertos extranjeros, especialmente italianos, so-
bre calidad de aceites vírgenes de oliva y sobre la
valoración sensorial de la misma, han contribuido
sin lugar a dudas a la consideración que actual-
mente tienen estos aceites en los mercados inter-
nacionales.
Ha sido coordinador del programa internacional
del Consejo Oleícola Internacional (COI) para el
desarrollo de las normas correspondientes al análi-
sis sensorial (“Panel test”) de los aceites vírgenes
de oliva. Estas normas permiten hacer objetivos los
resultados de dicho análisis que pueden emitir los
“paneles” controlados y autorizados por el COI. En
este programa, de tres campañas  oleícolas de du-
ración, han intervenido entre otros países España,
Portugal, Francia, Italia y Grecia.
Como reconocimiento a los indiscutibles méritos
de sus investigaciones pueden citarse los siguien-
tes reconocimientos:
Placa de la Asociación Nacional de Químicos de
España por su colaboración en las “Jornadas de
Aromas en la industria alimentaria” (Barcelona,
1979).
Placa de la fundación Abengoa Coca-Cola, en
reconocimiento de sus trabajos científicos para me-
jora de la calidad alimentaria (Sevilla 1991).
Aceituna de oro, por sus trabajos  para recupe-
rar la calidad del aceite de oliva virgen (Jaen,
1998).
Inclusión de su nombre en la relación de líderes
y pioneros de la Sociedad Internacional de Grasas
(ISF), e inclusión de su nombre en el “Honor Roll”
de esta sociedad.
Insignia del COI entregada en 2006 en la sede
de este organismo en Madrid, estando presentes
delegaciones de 17 naciones y de 76 laboratorios.
Placa conmemorativa del Ilustre Colegio Oficial
de Químicos de Sevilla y de la Asociación de Quí-
micos de Andalucía en reconocimiento de su bri-
llante trayectoria profesional (Sevilla, 2007).
Medalla Marqués de Acapulco, concedida por la
Asamblea del Instituto de la Grasa, destinadas a
premiar las aportaciones fundamentales, tanto es-
pañolas como extranjeras, a los conocimientos
científicos y técnicos sobre materias grasas y sus
derivados (Sevilla, 2008).
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